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Оля ГНАТЮК
З АРХІВІВ СЛУЖБ
Польський Інститут національної пам’яті в рамках власної
видавничої програми публікує дослідження, присвячені рухові опору
під час і після війни – його збройним та інтелектуальним формам, а
також студії, які висвітлюють діяльність репресивної системи
комуністичної Польщі та СССР, спрямованої проти польських
громадян. Протягом останніх двох років з’явилося чимало публікацій,
де зображено діяльність Служби Безпеки, зокрема – й проти громадян
українського походження. Серед них передовсім слід назвати розвідку
співробітника ґданського відділу ІНП, історика Ігора Галаґіди
«Провокація Зенона»1 та збірку статтей за редакцією відомого
дослідника періоду Другої світової війни, Ґжеґожа Мотики2. З
найновіших книжок, присвячених цій темі – дві публікації
співробітника вроцлавського відділу Інстутуту національної пам’яті,
Ярослава Сирника: «Українське питання в любінському повіті» та
«Українська людність на території Нижньої Сілезії» (випущені 2007
року)3. Обидві книжки Сирника спираються на архівні матеріали з
Державного архіву у Вроцлаві та його відділу в Леґніци, а також з
архіву Інституту національної пам’яті та Архіву нових актів у Варшаві.
У них представлено історію української людності, виселеної під час
акції Вісла 1947 року з пограничних земель на північні та західні землі
післявоєнної Польщі. Автор використав загальноприйняту періоди
зацію повоєнного життя українців у Польщі, де зламними моментами
є 1947 рік (себто рік примусового переселення часів акції Вісла), 1956
(відлига і початок нормалізації статусу українців у Польщі), 1989
(перші повоєнні почасти демократичні вибори, внаслідок яких ПНР
припинила своє існування, а політика уряду щодо польських українців
стала вповні демократичною). У книжках представлено громадські,
культурноосвітні, релігійні та етнічні проблеми (лемки як окрема
етнічна група), проаналізовано державну політику щодо української
меншости, висвітлено також методи роботи Служби Безпеки і
розробки середовища української меншини. Автор дослідження
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звернув увагу також на процеси денаціоналізації української людності,
поселеної в Нижній Сілезії.
На окрему увагу заслуговує унікальна публікація здійснена в
рамках співпраці Інстутуту національної пам’яті з українськими
дослідниками і співробітниками архіву Служби Безпеки України під
назвою «Операція Сейм»4. Це вже шостий том серії “Польща та
Україна в 30–40 рр. ХХ століття”. Як і в усіх дотепер виданих томах,
у книзі публікуються раніше невідомі документи, на цей раз 123, в
яких висвітлено совєтські методи знищення польського підпілля на
території Галичини та Волині службою безпеки до 1946 року. Серед
документів з архіву СБУ – протоколи допитів вояків Крайової Армії
та представників Делеґатури Польського уряду в краю (зокрема,
посланника Адама Островського), наказ заступника народного
комісара внутрішніх справ СССР, Богдана Кобулова, знищити
польське підпілля, інстуркції проведення акції «Сейм», операційні
інформації про проведені арешти. Про таємну операцію «Сейм» до
появи цієї публікації знали хіба що одиниці, завдяки цій публікації, а
також публікаціям, присвяченим боротьбі з антикомуністичним
рухом, український читач зможе не тільки ознайомитися, а й
порівняти ситуацію польського та українського підпілля, і методи
боротьби з ними.
Минулого року видавництво ІНП випустило монографію
люблінського історика Рафала Внука, присвячену підпільній
діяльності поляків за совєтській окупації 1939–1941 рр.5. Це перша
спроба показати організаційні форми спротиву поляків на всій
території, окупованій совєтами. У книжці, в оперті на архівні
матеріали, зображено різномантні форми конспіративної роботи та
методи боротьби з ними вживані НКВД. У березні 2008 року авторові
дослідження присуджено престижну нагороду «Східного огляду».
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